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黄 仁　王 绍 森　陈 阳
　　厦门大学地处厦门岛南侧海滨, 依山面海,
环境优美。其中西合璧, 造型独特的建筑楼群和
亚热带植物, 构成独特的校园景观。在建校 80 年
来, 在数十万m 2 的校园建筑中, 陈嘉庚先生亲定
建造的群贤楼群、上弦场楼群及芙蓉楼群, 一直
居厦大建筑的主体地位, 被誉为“嘉庚风格”建














为体现面向 21 世纪建筑, 高 21 层, 四从楼各为 6
层, 组成具有现代气息的嘉庚楼群。方案设计指
导思想是:
11 确定可持续发展的观念, 尊重历史, 尊重
环境; 21 既满足现代办学的物质功能要求, 又能
满足纪念前人、激发后人、爱校爱国、艰苦创业的












法成线性排开。如, 群贤楼群, 因地势平坦, 一字
排开, 中心对称, 突出主体; 上弦场楼群, 则利用
地形走势, 面向大海, 五幢弧线展开, 同样中心对

















“一主四从”, 拆除 80 年代初建的映雪二, 满足总












































































































的嘉庚主楼高达 9115m (屋脊高达 9616m ) , 必成为厦大的新
标志。





脊, 伸向苍穹, 与天相融, 给人以不尽的暇想。浮云为现代铝










多m 2 的中心广场与楼群相匹配, 满足必要的集会、狂欢活动
需要。广场与楼群之间, 沿用了上弧场的手法, 用长度达
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嘉庚楼区位图



















的设计中, 也积极应用这些材料和手法, 依靠现代技术, 力图
取得更高的效果。从楼及主楼分别采用二层及四层高的条石


















芙蓉湖湖面, 原来过于曲折迂回, 湖面不够开阔, 为了与
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